EFEKTIVITAS PELATIHAN MASTER OF CEREMONY







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, 
maka diperoleh kesimpulan bahwa : 
1. Proses pembelajaran dalam Pelatihan Master of Ceremony dalam 
meningkatkan kemampuan public speaking anggota UKM KPM 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon termasuk dalam kategori tinggi yang 
dominan dengan persentase sebanyak 36%, karena frekuensi 19 
pada nilai interval 29-30 maka dapat diartikan bahwa proses 
pembelajaran dalam Pelatihan ini berjalan dengan efektif.   
2. Hasil dari pelatihan Master Of Ceremony yang mencakup reaksi 
positif dan perubahan perilaku dari anggota UKM KPM IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon termasuk dalam kategori tinggi yang lebih dominan 
dengan persentase sebanyak 49%, karena frekuensi 26 pada nilai 
interval 28-31 maka dapat diartikan bahwa hasil dari pelatihan yang 
mencakup reaksi positif dan perubahan perilaku berjalan efektif.  
3. Kemampuan Public Speaking anggota UKM KPM IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon termasuk dalam kategori rendah yang lebih 
dominan dengan persentase sebanyak 29%, karena frekuensi 15 
berada pada nilai interval 70-75, maka ini dapat diartikan bahwa 
kemampuan public speaking Anggota UKM KPM masih rendah. 
4. Efektivitas pelatihan Master of Ceremony dalam meningkatkan 
kemampuan Public Speaking anggota UKM KPM IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon termasuk dalam kategori rendah yang lebih 
dominan dengan persentase sebanyak 36%, karena frekuensi 19 
berada pada nilai interval 124-135. Maka dalam hal ini keseluruhan 
dari indikator mengenai efektivitas Pelatihan Master of Ceremony 
dalam meningkatkan Public speaking dapat dinyatakan tidak efektif. 
Menurut data skor yang rendah dalam pernyataan  kemampuan 
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berkonsentrasi dengan baik saat berbicara di depan umum dan 
pemahaman tentang audiens serta dalam menempatkan diri dalam 
segala kondisi saat di depan umum. Dalam butir soal lain yang 
mendapatkan jawaban ragu-ragu terbanyak dalam indikator ini 
yakni pada soal kemampuan mengatasi demam panggung dan 
kegugupan.  
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitia dan kesimpulan, peneliti dapat memberikan 
saran sebagai berikut :  
1. Bagi anggota KPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Perlu adanya latihan yang rutin dalam 
mengimplementasikan kemampuan public speaking anggota UKM 
KPM dan juga berani serta percaya diri dalam mengambil 
kesempatan yang ada untuk praktik public speaking secara 
berkelanjutan agar dapat memahami secara utuh tentang public 
speaking. 
2. Bagi UKM IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Perlu adanya evaluasi mengenai keterampilan yang 
diajarkan agar lebih dapat dipraktikan dalam kegiatan sehari-hari, 
kemudian dalam pelaksanaan pelatihan master of ceremony perlu 
adanya sedikit perubahan suasana dengan diadakan sesi sharing 
dapat sesekali disisipkan agar anggota dapat mengetahui keluh 
kesah, kritik dan saran agar pelatihan master of ceremony ini dapat 
hidup dan lebih bervariasi.  
3. Bagi peneliti lain 
Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian 
berikutnya mengenai efektivitas pelatihan, terutama dalam bidang 
public speaking. Kemudian peneliti menyarankan agar melengkapi 
penelitian dengan pengumpulan data yang lain, serta menggunakan 
model teori atau instrumen penelitian yang lebih lengkap 
